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Els governants coi~temporanis qui'sperfumen ab la va- 
riada sentor d'essencies democrktiques, artificialment obtin- 
gudes, podríen emmirallarse en lo document transcrit pera fer- 
se cirrech de lo que era la Democracia migeval y com les C m -  
poracions populars de la Confederació sentien la Civiltat llur . 
y la dignitat reyal que consideraven con1 la propia dignitat. 
JOSEPH M." ROCA 
I de setembre de r g z l  
LA MÚSICA EN LA CORT DE JOHAN I 
Per a recontar l'estat general de la música en temps 
de nostres Comtes-Reys hauríem de resseguir als grans trac- 
tatistes que tecnicament molt bé la descriuen 17, de-manera 
assenyalada, nostre amich malaguanyat, mestre Huch Rie- , .- 
mann, en sa iiiagnífica obra Manual de la Historia de la 
Mrksica (Ha+zdbuch ~ E Y  Af~sikgeschichte); einprhin'apar mis  
pertinent prescindir de tecnicismes y fixar la atenció en los ' ' 
fets ab la música relacionats dins la cas i  de nostrcs Comtes- 
Reys, de dinastía' catalana, fins arribar al Aymador de la 
Gentilesa, qual cort es l'objecte principal d'aquest trcbali. 
En la cort de Ramon Berenguer 111 comenya a orga- 
nisarse l'art musical dels trobadors que de Provenqa vin- 
gueren a la casa reyal. 
Alfons 1 fou trobador entes 'en poesía y en música. y 
se'l considera dexeble de Berenguer de Palou. 
Pere 1 sabia trobai, empr6 resultava inapte per a musi- 
car ses trobes. A elles posava música lo celebre Perdigós, 
bon cantayre y viuler. 
Nostre gran Rey Jaume 1 fou, en nostra terra, lo qui 
primer legisli sobre joglars. 
En la cort de Pere 11 brilla l'excels joglar Pere Sel- 
vatge. Es  gran la inspiració de ses obres musicals, totes 
tendror, d e  vena verament popular. 
En temps .d'aquest Rey se vegé Catalunya invadida 
pels joglars y joglaresses que vingueren de Franca, los qui 
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donaren un cert tom als cants. Llur conducta era quelcom 
Uicenciosa; nostre Rey procura posarhi remey, y ,  al efecte, 
imposa certes . limitacions a la joglaria. Dona, adeiiiés, 
unes ordenances als joglars de la casa. reyal. Dos de sos 
. joglars devíen ésser tocadors de trompa, lo ter$ de tabal, 
y'l qiiart de trompeta. Mana en aytals ordenances que en 
la hoi:a dels ipats  los joglars fassen música. Encar que vul- 
ga ohir altres instruments de casa, o forasters, los quatre 
citats vénen obligats a tocar. Per Coresma -no hi hauri~ 
música als Apats. Als joglars que toquen altres instrii- 
ments lo Rey los cridari quan li acomode. Tampoch vol 
música los divendres. Tots los joglars han de saber tocar 
la trompa per poder ferho en temps de guerra. En aques- 
tes ordenalices hi h a  una paraula, la /i del menjar, en lloch 
de 'a correni actual de postres que apar emmatlievada del 
castelli. 
Al parlar de trompes liavem de dir que en cap monu- 
ment da  la Edat mitjana's veu la t r ~ m p a  tal com avuy la 
.. . tenim imaginada, o sia un instrument de metal1 de forma 
cargolada, com lo Sirombos, o cargo1 marí, que usa la antiga 
Grecia. Per trompes s'entenien, unes vegades, senzills corns 
geneialrnent 1abor.ats ab banya de bou, y altres, los corns 
' de guerra y de grans solemnitats eren generalment trom- 
petes rectes com la Tuba dels romms. 
Axís, en textes citats per Juvinal, se diu que'ls trom- 
padors trompen quan los cavallers han d'anar a la batalla, 
y tanibé quan han d'exir per qualsevol acte cavalleresch, 
torneig, coronacions,etc. 
En la coronació d'Alfons 111, segons ne fa esment el1 
Muntaner en sa Crdnica, hi anaven tres cents parells de trom- 
pes, o sien corns llarchso bé trompetes rectes, a tali'de tubes 
romanes, lleugerament niés curtes que les que usa Verdi en 
la Aida. 
' L e s  trompetes, axís anomenades cn aqueU temps, eren 
petits corns de banyes de bou o animal similar. Se'n con- 
serva una de molt característica, del segle XIII, en un castell- 
palau del Duch de Modena. Es  un beii instrument ab ex- 
quisits ornaments d'argent cisellat. Es  de banya de brú- 
fol, primorosament buydada, ab forats graduadors d'ade- 
qiiades notes. 
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En teinps d'Alfons 111 eren anornenats joglars rnés 
comunainent los cantadors de' versos, com en Noveliet, en 
Romaset y en Comí; als aitresse'ls deya troinpadors, vio- 
lers, etc., segons l'instrument que tocaven. o. 
Los joglars se reorganisaien a Franca y altres regions 
prenent lo norn de ministrils, nom que ve de ministerialis y 
aquest de ministerium. Aqucsta organisació obehia a de- 
fugir perseciicions de que eren objecte gran part de joglars 
per la depravació de costums d'alguns d'ells; hi aydava 
tarnbé un be11 esperit dc perfecció. En ses escoles, Schola mi- 
misfi~o.orum, era hont s'aprenien les millors cancons y tonades 
y's perfeccionava i'art de sonar instrurnents. Aviat se n:es- 
tabliren a Caialunya, essent un dels millors mestres lo cele- 
bre Gormandell. 
En temps de Pere 111 los ministrils abundaven Cata- 
lunya. Mentres lo Rey estava embrancat ab  guerres, l'in- 
fant Johan, de doic caracter y gran ayinadk de lletres y .  
arts, portat del dalit de la música, organisk una cobla de 
ministrils, que dirigía (com a Rex ministeriorum) son profes- 
sor lo .celebre alemany Mittag (catalanisat a Barcelona, 
adoptant la forina acatafanada de Midach) y entre altres 
músichs l'harpista Ariner y'l gran músich Gormandell, 
habil en diferents instruments, especialment en la corna- 
musa o sach de gernechs. 
E n  los pochs anys que dura lo regnat de Johan 1 foren 
protegides les lletres, les arts y idhuch les ciencies. 
A comencarnents de 1; catorzena centuria se funda a 
Tolosa de Franca lo Gay Consistori de la Gaya Ciencia, ano- 
rnenat més tart, en l a  quinzena, dels Jochs Florals. Fou 
lo primer poeta premiat YArnald Vid2 de Castellnauduri, 
en gazardó d'un seu magnifich sirventesth. 
En Fastenrath pogué esbrinar, per noticies inolt véros- 
símils, la  existencia de música d'arpes e n  aytals Jochs Flo- 
r a l ~ ,  O festa precursora dels metexos. ~mknisaren, donchs, 
segons totes probabilitits, dit actegayes donzelles que al> 
llurs suaus pulsacions feyen vibrar lo poCticli instrument:. 
Per $0 en Fastenrath establi a Colonia que erai-dines arpes 
sublimessen, ab llur do15 so, la poktica festa. 
Tenint noticia nostre Johan '1 d'aytals festes de la poe- 
sía a Tolosa, encarregi ais poetes ~ l h i s  d'Aversó y Jaume 
X1-6 
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March que instituhissen semblant acte en honor- dc la Gaya 
Ciencia a Barcelona. Tingué lloch la solemne institució lo 
25 de mar$ de 1393, dia de la Encarnació, o Nostra Senyora 
de marc. 
Acudí al acte pel Rey organisat nostra millar societat. 
quatrecentista. Los nobles cavallers, los homes de lletres ' 
y d'armes, les dames d 'd ta  nicaga y les donzelles placente- 
res d'agradivol esguart elogiaven -la gran festa que Johan 1 
bellament ofrenat los hi havía. 
Nostra música degué, com a Tolosa; aydar a donar 
major relleu alaytal celebració, ohintsc les harpes sospirant 
en lo delitós remoreig d'acordades notes fetes brollar de trans: 
pa<ents cardes per l'expert mestre Armer y sos  dexebles 
d'un y altre sexe, en la escala única en qui: possible era en 
l'antigor lluhirse, que era la escala natural. 
Xestre Armer fou una gloria en la historia de nostre 
art.  Fou lo millar sonador Charpa de la catorzena cen- 
tuna. En Martiilet y sos aprofitats seguidors y seguidores 
continuaren sa cscola y son. art, passant, ab la tradició sem- 
pre servada, per los grans harpistes catalaus de la quinzena 
y setzena centuries, entre los qui's distingireu en Prats y 
en i?Iirambell, fou heretat en lo segle XVII per lo celebre 
Toinis Milans, qui, puntejant son poetich instrument, bro- 
da  lo Stabat Mater, que sa escolaníacantava mentre Sant 
Joseph Oriol enlayrava son anima pura a la mansió dels 
. cels. 
Bé mereix aci un recort lo g;an músich, lo gr. mosista .. 
Gormandeil, anomenat Matadanca. La cornamusa, instru- 
ment que ab més perfecció tocava, era un instrument pas- 
toril, que encar que'de,sd nasal, estava provist d'un tubu 
cantibil, hont, per medi del buf, se produhien les dolces 
canturies que improvisava lo gran músich catali. L'acom- 
panyament consistía en flauteta y petit tambor: 
Altres ministrils. instrumentistes de la cort de Johan 1 
foren, a m é s  del harpista Martinet, en ~ o h a n  y en Nicolau 
deis orguens, en ~ i l a b e ~ t  del exaqzcier y en Galter, habilis- 
sim viol'er. . 
Les brgues que tocaven en Johan y en Nicolau eren 
les anomenades drguens deco l l .  o sia orgues portatils; orga 
que lo músich organista portava penjada, donant vent ab una 
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manxa ab la m2 esquerra y ab la dreta recorrent lo teclat. 
Se podía tocar camiiiaiit.. .~ . 
Nostre exaquier, que tocava en =labert, era una lira de 
sis cordes, o sia una iheiia d'hexachorde que la civilisació grega 
nos dexi a Catalunya. Era propiament el testudohexacho~,- 
dalis dels tractadistes del Laci. Instrument molt dol$;.y 
d'agradable sonoritat, encar que de reduhída extensió. 
La víola que tocava en G$ter era instrument a propo- 
sit per ballar y divertirse. S'anomenh primitivament viula, 
que es un síncope del baix llatí vitulu, instrument per fer di- 
vertir; procedía aquest del llatí vitulnri, alegrarse, gaudir 
debo debo. Aquest verb derivava deVitzda, deessa de la 
alegría, que's troba mencionada en Pompejus Festus y altres 
autors. Fou aquest instrumeiit la mare d'una serie d'ins- 
truments de les Edats mitjana y moderna, y li  deuen sa 
existencia tots los actuals de la familia d'arquet que d'ell 
deriven : violi, viola, violoncello y contrabaix. 
Los millors ministrils de Johan 1 eren lo provencal 
Colinet y I'alemany Eberling, catalanisat ab lo noin d'Everli. 
Aquest derrer era un dels millors del món per sa veu, 
son art de compondre y son merit en tota.lley de conexe- 
ments de poesía y música. Lo Rey de Franca lo copdiciava 
y lo demana ab insistencia a Johan 1. Aquest no li volgut: 
dexar per dues rahons. La primera perqiie no volía que nin- 
gú tingués més bons ministrils que'ls seus; la segona per- 
en alfra epoca havia negat en Colinet al Rey de Castella, 
al de Navarra y al Comte de Foix. 
Comparant en Colinet ab l'Everlí, diu que com aquest 
derrer no se'n pot trobar de millor enlloch del món. L'Ever- 
li s'havia format en la cort del Duih d'Austria. Estich 
recollint noticies per tracar sa biografía, de ia que faré, en 
son temps, si Déu vol, ofrena a la Academia. 
Johan 1 fou lo primer de nostres Reys que intenta dexar 
constituída una capella de música, ben regulada, en sa cort.. 
Lo nombre de sos ministrils era geperalment de deu fixos. 
En un llibre s'apuntaven tots Ilurs serveys y altres perti- 
nents extrems. 
Lo vestit que sos ministrils usaven era de drap blanch 
y vermell, ab un distintiu d'argent, ciirosament treballat, 
qiie fabncava i'argenter de la reyal casa. . . 
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Cap inés de nostres sobirans &e taleya per  la milsica. 
Los Reys que havíen de perfeccionar lo intentat per Johan I~ 
teníen d'ésser los Reys Catolichs, del punt de vista musical 
de qual ~ o r t ' m ' o c u ~ a r é  en altre estudi: 
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Opinió d'eii Kiernann y altres rnusicbgrafs sobre Alfons 1 y Peie 1. 
Legislaci6 d'Alfons 1 sobre joglars. Arxiu Corona Arsgó, Alfons 1, 29g.  
- Jaume 1 cn les coiistilucions p&is et ( y e g u a  a Tarragona l'any 1234. 
-Biblioteca Nacional de Madrid:.sala de nianuscrits E. 21. -M. Gubi- 
nal. Rapport s M. 1: Minislie de I'iiistructinn publique (Paris. 1838). 
p .  18, hont se cita .un manuscrit hobs t  s Roma. - Rarnon Montaner en 
sa Cydnica-Ibid, cap. ccxcv1ir.-Mbrmoirss st docunaents publiks par 
Ir>. Socid.dd Swrtnisienna. - Lefevrc. ~Waiwiaur $wl 'h isLoire  des avis dans 
' le  Cambvezis. - Lacroix, La musipue au sidcle de Sainl Louis. - Arxiu de 
la Corona il'Aragó. Kegistres de Cancillcria. SigSli secvefi. núms. 1952-54. 
-Poiteviii-Peitavi. Histoive des Jeux Flbvaur, Tonlouse. 1815, Introduc- 
ció y Primera kpocs. -DeclaraciÓ manuscrita d'cn Fastenrath cn carta 
. adrecada a rna persona. Se poden veuri tainbé per lo llach que ocupen 
lcs harpistes los volums dels Kodner-Blumen Spiale en la &poca de Johan 
, ' Fastenrath y dc sa viuda Xa Lluisa Goldrnnnn. - Antonio de Rofarull y 
Broca, Histovia da Cdalunyri. t .  v. p .  46, col. 2 . 8 ,  en relació en la pig. 47, 
col. 1.3, a un docurnent firmat a Valencia lo 20 de febrcr cle 1303. - ATX~U 
de la Corona d'AragÓ, los jaci ta ts  n h g 5 2 - g q  de Sigili rccreli. Registre 
de Caiicillerii. - Lea dernés noticies d'aquest treball quals fans 110 cito. 
fil per randa, se fonarneiiten en l'innambiable nombiedc  paprrets que 
ab.relati6 a nios estudis de inusicogl.afia tinch aplegades. - N. del A.  
Tercer Congres d'iiistoria dea la Corona d'dragó, 
a Valencia 
Sera interescant mirar uns quants anys enrera, per 
saber com lian cornencat nostres Congressos d'Historia de 
la Corona d'Aragó, dels. quals, lo tercer, acaba d'efectuarse 
a Valencia. A mitjans del any 1904, la revista manresana 
El Pla de Bages, publica un article entusiasta, sots lo lema 
rVia fora per la historia de la t e r ra~ .  Se clamava per la 
organisació d'un gran certamen histbrich. La idea sigué 
recoiiidaal poch temps per la .Gazeta Vigatuna (26 d'octubfe 
de 1904), en un escrit de Just rntssador, titulat RE¡ certamen 
